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 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถปุระสงค์เพืÉ อศึกษาการจดัการสิÉ งแวดลอ้มบริษทัสยามราชบุรี อุตสาหกรรม จาํกดั ดา้นการลด
การใชพ้ลงังานนํ Êา ไฟฟ้า กะลาปาลม์ และ/หรือลดของเสียอุตสาหกรรมของบริษทัสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกดั ประชากรทีÉ
ใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานบริษทัสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 60 คน ตวัแปรอิสระ คือ อายุ ระดบัการศึกษา 
จาํนวนครัÊงทีÉ ไดร้ับการอบรมการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม ประสบการณ์เกีÉ ยวกบัการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม และบรรลุเป้าหมายการ
จดัการสิÉ งแวดลอ้ม ตวัแปรตาม คือ ความรูข้องพนกังานเกีÉ ยวกบัระบบการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม การปฏิบติังานดา้นการจดัการ
สิÉ งแวดลอ้ม และผลการปฏิบติังานดา้นการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม สถิติทีÉ
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. พนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกดั ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 21 - 30 สําเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ไดร้บัการอบรมการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม 1 ครัÊง และมีประสบการณก์ารทาํงานตํÉากวา่ 5 ปี 
 2.  พนกังานบริษทัสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกดั มีความรูเ้กีÉ ยวกบัระบบการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีÉ สดุ ซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 3.พนกังานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกดั ปฏิบติังานดา้นการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 4.  ระดบัการศึกษา รายได ้จาํนวนครัÊงทีÉ ท่านไดร้บัการอบรมการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม ประสบการณเ์กีÉ ยวกบัการ
จดัการสิÉ งแวดลอ้ม และการบรรลุเป้าหมายการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม มีความสมัพนัธ์กบั การจดัการสิÉ งแวดลอ้ม คือความรูข้อง
พนกังานเกีÉ ยวกบัระบบการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม การปฏิบติังานดา้นการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม และผลการปฏิบติังานดา้นการจดัการ
สิÉ งแวดลอ้ม อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีÉ ระดบั 0.05  
 5. บริษทัสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกดั มีค่าปริมาณการผลิตแต่ละผลิตภณัฑ ์พลงังานนํ Êา ไฟฟ้า กะลาปาลม์ และ
ผลรวมค่าใชจ้่าย (บาท)/ลงั ลดลง หลงัจากมีการประกาศนโยบายเรืÉ องการจดัการสิÉ งแวดลอ้ม สามารถลดค่าใชจ้่ายลงได ้5 
สตางคต่์อลงั หรือคิดเป็นเงิน 12,525 บาท ต่อเดือน หรือปีละ 150,300 บาท ซึÉ งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
คาํสาํคญั: การจดัการสิÉ งแวดลอ้ม 
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Abstract 
 The objective of this research was to study the environmental management of siam rachaburei industry 
company, Ltd. The populations of this study were 60 workers. The variables were 1. knowledge on an environmental 
system, 2. an environmental management practice and 3. an environmental management result. The questionnaires 
were used for collecting the data.  The statistical used to analyze the data were percentage, mean, and standard 
deviation. 
 The results were as follows: 
 1. The workers mostly 21 - 30 years old, mostly finish high school, mostly have the environmental 
training one time, and mostly have 5 years experience.  
  2. The workers have an environmental management system knowledge at the highest level.   
  3. The workers have an environmental management practice at a high level. 
 4. There are relations among education attainment, income, number of attending the training, environmental 
experience, environment fulfillment with environmental knowledge, environmental practice, and environmental practice 
result at 0.05 level.  
 5. Siam Ratchaburi Industry Company, Ltd. is able to reduce cost on water electric and palm oil shell 0.05 baht per 
case or 12,525 baht/month or 150,300 Baht/year. 
Keyword: The Environmental Management 
 
ภูมิหลงั 
 อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเ ป็น
อุตสาหกรรมทีÉ มีศักยภาพสงู โดยมีมูลค่าส่งออกต่อปีนับแสน
ล้านบาท และมีการบริโภคภายในประเทศเป็นจํานวนมาก 
ดังนัÊน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร จึงต้องมีการจัดการ
ด้านคุณภาพทีÉ ดี เพืÉ อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพืÉ อ
การแข่งขันได้ในตลาดโลก มาตรการสําคัญทีÉ ใช้ในการ
ควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร ซึÉ งสามารถสร้างความมัÉนใจ
ในเรืÉ องของความปลอดภัยอาหารและเป็นทีÉ ยอมรับในระดับ
สากล (สาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2547.: 
ออนไลน์) ปัจจุบันการเสืÉ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิÉ งแวดล้อมเป็นปัญหาทีÉ สาํคัญและทวีความรุ่นแรงขึÊ น 
เนืÉ องจากการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการดํารงชีวิต
อย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์ผนวกกับการเพืÉ อของประชากรทีÉ
สูงขึÊ น จึงทาํให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึÊ นไปด้วยทัÊงในด้าน
การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพืÉ อสนอง
ความต้องการของมนุษย์ จากการพัฒนาดังกล่าว การ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมหนึÉ งทีÉ มีการ
ขยายตัวเพิÉ มขึÊนเพืÉ อสนองต่อความต้องการของมนุษย์ โดยมี
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่าง
ฟุ่มเฟือยและในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยัง
ทาํให้เกดิของเสยีตกค้างในสิÉ งแวดล้อม ทาํให้สภาพแวดล้อม
เปลีÉ ยนแปลงไปจนเกิดมลพิษ ส่งผลกระทบเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉ งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เช่น การทีÉ อุณหภูมิโลกสูงขึÊ นจากปรากฏการณ์
เรือนกระจก ทีÉ เป็นผลมาจากกา๊ซเรือนกระจกทีÉ สาํคัญได้แก่ 
กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น ซึÉ ง
เป็นก๊าซจากการเผาไหม้ของเชืÊ อเพลิง เช่น ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ทีÉ รวมตัวกับนํÊาทาํให้เกิดฝน
กรดก่อความเสยีหายต่อพืชและสิÉ งมชีีวิต เป็นต้น 
 ระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม (Environmental 
Management System: EMS) ISO 14001 เป็นข้อกาํหนด
ของกระบวนการจัดการสิÉ งแวดล้อม องค์การทีÉ จะนํา
มาตรฐานมาใช้จะต้องดาํเนินการตามข้อกาํหนด โดยมีการ
กาํหนดโครงสร้างและหน้าทีÉ  ความรับผดิชอบของบุคลากรใน
องค์กรส่วนทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อให้แผนงานสิÉ งแวดล้อมสามาร
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ดาํเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรม สร้างจิตสาํนึก
และความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กร และแก้ไข
ปรับปรุ ง เ พืÉ อใ ห้บรรลุตามนโยบายสิÉ งแวดล้อม  จาก
ข้อกาํหนด ISO 14001 ทีÉ กาํหนดให้ระบุลักษณะปัญหา
สิÉ งแวดล้อม โดยคาํนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
เกิดมลพิษ จึงนับว่าเป็นแนวคิดสาํคัญของการลดมลพิษทีÉ
แหล่งกาํเนิดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึÉ งมีผลโดยตรง
ต่อการลดของ เสี ย  ซึÉ งกระบวนการลดของ เสีย เ ป็น
กระบวนการต่อเนืÉ อง ทีÉ จาํเป็นต้องมีแผนการลดของเสียทีÉ
ชัดเจน มีการติดตามข้อมูลอย่างเป็นระบบจึงจะบรรลุ
เป้าหมายของการลดของเสียได้ การลดของเสียได้ตาม
เป้าหมายของนโยบายนัÊน เป็นสิÉ งสาํคัญทีÉ แสดงให้เห็นถึง
ผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง ของ
ระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม 
 บริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกัด เป็นสถาน
ประกอบการผลิตขนมเยลลีÉ นํÊาผลไม้ ผสมคาราจีแนน  และผง
บุก ภายใต้ชืÉ อสนิค้า ตรา “ เจเล่ ไลท ์” ปัจจุบันมีอาคารปลูก
สร้างบนเนืÊ อทีÉ ทัÊงหมด 35 ไร่ ระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนระดมความคิดในการแก้ปัญหา 
และรักษาสภาวะแวดล้อมรอบตัวและหน่วยงาน โดยมี
หลักการสาํคัญคือ ป้องกันการเกิดมลภาวะตัÊงแต่ต้นเหตุ แต่
ถึงกระนัÊนระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อมทีÉ ดาํเนินการอยู่กยั็งไม่
บรรลุผลสาํเรจ็เท่าทีÉ ควร จากนโยบายและการดาํเนินการทาง
สิÉ งแวดล้อม แสดงให้เหน็ถงึการให้ความสาํคัญและรับผดิชอบ
ต่อสิÉ งแวดล้อมของบริษัท ในการดาํเนินการทางสิÉ งแวดล้อม 
ให้ประสบความสําเร็จได้นัÊนจะต้องมีการดําเนินการตาม
กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ องซึÉ งแสดงได้จากปริมาณ
ของเสียทีÉ ลดลง ดังนัÊนการศึกษาเรืÉ องการลดของเสียโดย
กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ องของระบบการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม ขององค์กร และความเข้าใจในระบบการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติได้จริงของบุคลากรในองค์กร 
ซึÉ งเป็นกลไกในการดาํเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ อง โดยผล
การศึกษาจะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม ในองค์กรต่อไป ดังนัÊน
บริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกัด จึงมีความสนใจทีÉ จะ
ปรับปรุงระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อมเพืÉ อแก้ไขปัญหาระบบ
การจัดการสิÉ งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเพืÉ อทีÉ จะสามารถลด
ต้นทุนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิÉ งแวดล้อม 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาการบริหารจัดการ  ลดการใช้
พลังงาน  นํÊา  ไฟฟ้า  กะลาปาล์ม และหรือลดของเสีย
อตุสาหกรรมของบริษัทสยามราชบุรีอตุสาหกรรม จาํกดั  
 2. เพืÉ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับ
การศึกษา อายุ ระดับการศึกษาจาํนวนครัÊงทีÉ ได้รับการอบรม
การจัดการสิÉ งแวดล้อม ประสบการณ์เกีÉ ยวกับการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม การบรรลุเป้าหมายการจัดการสิÉ งแวดล้อม กับ 
ความรู้ ของพนักงานเกีÉ ยวกับระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม 
การปฏิบัติงานด้านการจัดการสิÉ งแวดล้อม และผลการ
ปฏบิติังานด้านการจดัการสิÉ งแวดล้อม 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 การวิจัยเรืÉ องการจัดการสิÉ งแวดล้อมบริษัทสยาม
ราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกัด โดยกระบวนการปรับปรุงระบบการ
จัดการสิÉ งแวดล้อม จะทําให้สามารถลดการใช้พลังงาน นํÊา 
ไฟฟ้า และกะลา บรรลุเป้าหมายขององค์กร ลดพลังงาน ลด
มลภาวะ ลดต้นทุน และยังทราบว่าพนักงานมีความรู้ เกีÉ ยวกับ
ระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด นําไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาด้วยการดาํเนินกระบวนการปรับปรุงระบบ
การจัดการสิÉ งแวดล้อมต่อไป โดยผลการศึกษาครัÊงนีÊ จะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและสาธารณะทัÉวไปในการดาํเนินการรักษา
ระบบสิÉ งแวดล้อมให้ดีต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการวิ จัยครัÊ งนีÊ  เป็นการปรับปรุงระบบการ
จัดการสิÉ งแวดล้อม และผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม ด้านการลดการใช้พลังงาน นํÊา ไฟฟ้า และกะลา
ปาล์ม และหรือการลดของเสยีขององค์กร ของพนักงานบริษัท
สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกัด จาํนวน 60 คน ทีÉ ดาํเนิน
กจิกรรมการปรับปรุงระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม 
 ตัวแปรทีÉ ใชใ้นการศึกษา 
 1. ตัวแปรอสิระ 
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  1.1 อายุ 
  1.2.ระดับการศึกษา  
  1.3 จาํนวนครัÊงทีÉ ได้รับการอบรมการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม 
  1.4 ประสบการณ์ เกีÉ ยวกับการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม 
  1 . 5  กา รบรรลุ เ ป้ าหม ายก า รจั ด ก า ร
สิÉ งแวดล้อม 
 2. ตัวแปรตาม 
  2.1 ความรู้ ของพนักงานเกีÉ ยวกับระบบการ
จัดการสิÉ งแวดล้อม 
  2 . 2  ก า รปฏิ บั ติ ง า น ด้ า นก า ร จั ดก า ร
สิÉ งแวดล้อม 
  2.3 ผลการปฏิบั ติงานด้านการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. พนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม 
จาํกัด มีความรู้ เกีÉ ยวกับระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับมาก 
 2. พนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม 
จํากัด มีการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิÉ งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับมาก 
 3. อายุ ระดับการศึกษา จาํนวนครัÊงทีÉ ท่านได้รับ
การอบรมการจัดการสิÉ งแวดล้อม ประสบการณ์เกีÉ ยวกับการ
จัดการสิÉ งแวดล้อม การบรรลุเป้าหมายการจัดการสิÉ งแวดล้อม 
มีความสัมพันธ์กับความรู้ ของพนักงานเกีÉ ยวกับระบบการ
จัดการสิÉ งแวดล้อม การปฏบิัติงานด้านการจัดการสิÉ งแวดล้อม 
ผลการปฏบิตัิงานด้านการจดัการสิÉ งแวดล้อม  
 4. บริษัทสยามราชบุ รีอุตสาหกรรม  จํากัด 
สามารถลดการใช้พลังงาน หรือลดของเสียได้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรมากกว่าร้อยละห้า  
 
 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. พนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม 
จํากัด ทีÉ ดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงระบบการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม มลัีกษณะส่วนบุคคล ดังนีÊ  
  1.1 พนักงานบริษัทสยามราชบุรี
อุตสาหกรรม จํากัด ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 21 - 30 ปี 
จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  รองลงไป มีอายุอยู่
ระหว่าง 31 - 40 ปี  จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  
มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี  จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.66 มอีายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี  จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.33    
  1.2 พนักงานบริษัทสยามราชบุรี
อุตสาหกรรม จาํกัด ส่วนใหญ่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงไป จบ
การศึกษา ระดับ ปวช.- ปวส. จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.33 จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จาํนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 จบการศึกษา ระดับปริญญาโท จาํนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.66 
  1.3 พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท ส ย า ม ร า ช บุ รี
อุตสาหกรรม จํากัด ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม จาํนวน 1 ครัÊง จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.66 รองลงไป ได้รับการอบรมการจัดการสิÉ งแวดล้อม 
จาํนวน 2 ครัÊง จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ได้รับ
การอบรมการจัดการสิÉ งแวดล้อม จาํนวน 3 ครัÊง จาํนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
  1.4 พนักงานบริษัทสยามราชบุรี
อุตสาหกรรม จาํกัด ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงานตํÉา
กว่า 5 ปี จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงไปมี
ประสบการณ์การทาํงาน 6 - 10 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.33 มปีระสบการณก์ารทาํงาน 11 - 15 ปี จาํนวน 
5คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 มีประสบการณ์การทาํงาน 16 - 
20 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 มีประสบการณ์
การทาํงาน 21 - 25 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 
  1.5 พนักงานบริษัทสยามราชบุรี
อุตสาหกรรม จํากัด ส่วนใหญ่ประเมินว่าสามารถบรรลุ
เป้าหมายการการจัดการสิÉ งแวดล้อมสามารถลดการใช้
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พลังงานหรือลดของเสียบรรลุเป้าหมายได้กว่าร้อยละห้า 
จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 2. ความรู้ของพนักงานเกีÉ ยวกับระบบการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม พนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกดั 
เกีÉ ยวกับระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม พบว่าพนักงานมี
ความรู้ เกีÉ ยวกับระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.15 และเมืÉ อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า พนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม 
จํากัด  มีความรู้ เ รืÉ ององค์กรต้องจัดทํา เอกสารวิธีการ
ปฏิบัติงานด้านสิÉ งแวดล้อม มากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ยสูงสุด มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.83 อยู่ในระดับมากทีÉ สุด รองลงมาคือ 
พนักงานมีความรู้  เรืÉ ององค์กรต้องกําหนดวิธีการสืÉ อสาร
ข้อมูลทางสิÉ งแวดล้อมใน แต่ละระดับงาน มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
4.77 อยู่ในระดับมากทีÉ สดุ 
 3 .  ร ะดั บก า รปฏิบั ติ ง าน ด้ านก า รจั ดก า ร
สิÉ งแวดล้อม ของพนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม 
จาํกัด พบว่าพนักงานปฏบิัติงานด้านการจัดการสิÉ งแวดล้อม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมค่ีาเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.11 
 4. สถานภาพ คือ ระดับการศึกษา รายได้ 
จํานวนครัÊ งทีÉ ท่านได้รับการอบรมการจัดการสิÉ งแวดล้อม 
ประสบการณ์เกีÉ ยวกับการจัดการสิÉ งแวดล้อม และบรรลุ
เป้าหมายความสมัพันธก์ับการจัดการสิÉ งแวดล้อมมีนัยสาํคัญ
ทางสถติิ ทีÉ ระดับ .05   
 5. ปริมาณการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ ์พลังงานต่างๆ 
และผลรวมค่าใช้จ่าย (บาท)/ลัง ลดลง หลังจากมีการประกาศ
นโยบายเรืÉ องการจัดการสิÉ งแวดล้อมบริษัทสยามราชบุ รี
อุตสาหกรรม จํากัด จากข้อมูลก่อนดําเนินการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม พบว่าเดือน เมษายน มีผลรวมค่าใช้จ่าย(บาท)/
ลัง เทา่กบั 6.63 บาท และเมืÉ อบริษัทสยามราชบุรีอตุสาหกรรม 
จํากัด ประกาศนโยบายเรืÉ องการจัดการสิÉ งแวดล้อม พบว่า
เดือน พฤษภาคม มีผลรวมค่าใช้จ่าย(บาท)/ลัง เท่ากับ 6.62 
บาท ลดลง 1สตางค์ต่อลัง เมืÉ อเทียบกับเดือน เมษายน และ
เมืÉ อคํานวณเป็นเงินแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 2,500 
บาท และเมืÉ อนําผลรวมค่าใช้จ่าย(บาท)/ลัง ของเดือน 
เมษายน เทียบกับ ผลรวมค่าใช้จ่าย(บาท)/ลัง ของเดือน 
มถุินายน ปรากฏว่า เดือน มถุินายน สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 
5 สตางค์ต่อลัง หรือคิดเป็นเงิน 12,525 บาท ต่อเดือน หรือปี
ละ 150,300 บาท แต่เมืÉ อคิดเป็นร้อยละปรากฏว่าหลัง
ประกาศนโยบายเรืÉ องการจัดการสิÉ งแวดล้อม สามารถ ลด
ค่าใช้จ่ายลงได้ ร้อยละ 0.75 ซึÉ งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนีÊ  
 1. ความรู้ของพนักงานเกีÉ ยวกับระบบการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม พนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกดั 
เกีÉ ยวกับระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม พบว่าพนักงานมี
ความรู้ เกีÉ ยวกับระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทีÉ สุด และเมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
พนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม จํากัด มีความรู้
เ รืÉ ององค์กรต้องจัดทํา เอกสารวิธีการปฏิบัติงานด้าน
สิÉ งแวดล้อม มากทีÉ สุด รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้  เรืÉ อง
องค์กรต้องกาํหนดวิธีการสืÉ อสารข้อมูลทางสิÉ งแวดล้อมใน 
แต่ละระดับงาน ซึÉ งสอดคล้องกับแนวความคิดของภัทรพล 
ลิÊมภักดี; วินา คุณาวิวัฒน์; วิริยา รัตนสวุรรณ (2544 : 74-
79) กล่าวว่า  หลักการของมาตรฐานด้านการจัดการ
สิÉ งแวดล้อมทีÉ มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Environmental 
Management System. (EMS) ซึÉ งเป็นการดาํเนินการตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 14001 กเ็ป็นการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบโดยยึดหลัก PDCA (Plan-Do-Check-Action) มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัการแก้ปัญหาสิÉ งแวดล้อม เพืÉ อให้
สามารถมองปัญหาได้อย่างแท้จริงและนาํไปสู่การแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทัÊงยังทาํให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ องต่อไป 
 2.  ร ะ ดั บก า รปฏิบั ติ ง า น ด้ า นก า ร จั ด ก า ร
สิÉ งแวดล้อม ของพนักงานบริษัทสยามราชบุรีอุตสาหกรรม 
จาํกัด พบว่าพนักงานปฏบิัติงานด้านการจัดการสิÉ งแวดล้อม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน  ซึÉ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกาญจนา เหมะธร (2542 : 110) ศึกษา
เรืÉ องพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานสายการผลิต บริษัท 
สหโมเสดอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) พบว่า พนักงานทีÉ มี
ประสบการณ์ทํางานมากมีพฤติกรรมการทํางานทัÊงการ
ประเมินตนเองและการประเมินของผู้บังคับบัญชาสูง อาจ
 
ไพรชั วงศ์ยุทธไกร, ธวชัชยั รตันธรรมมา, ววิรรธน ์ไกรพิสิทธิÍ กุล 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  3 ฉบบัทีÉ  2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2552 (12-17) 
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เนืÉ องจากพนักงานทีÉ ทาํงานมานานจะมีความชาํนาญ ทาํให้เกิด
ขอ ง เ สี ย จ า กกา รผลิ ต น้ อย  มี ข้ อ ผิ ดพลาด น้ อย  ใ น
ขณะเดียวกัน บริษัทกค็วรจัดให้มีการอบรม สัมมนาเพืÉ อให้
พนักงานทีÉ ทาํงานมานานได้รับความรู้เพิÉ มเติมควบคู่ไป 
 ปริมาณการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ พลังงานต่างๆ 
และผลรวมค่าใช้จ่าย (บาท)/ลัง ลดลง หลังจากมีการ
ประกาศนโยบายเรืÉ องการจัดการสิÉ งแวดล้อมบริษัทสยาม
ราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกัด จากข้อมูลก่อนดาํเนินการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม พบว่าเดือน เมษายน มีผลรวมค่าใช้จ่าย(บาท)/
ลัง  เท่ ากับ  6 .63 บาท  และเมืÉ อ  บริษัทสยามราชบุ รี
อุตสาหกรรม จํากัด ประกาศนโยบายเรืÉ องการจัดการ
สิÉ งแวดล้อม พบว่าเดือน พฤษภาคม มีผลรวมค่าใช้จ่าย
(บาท)/ลัง เทา่กบั 6.62 บาท ลดลง 1 สตางค์ต่อลัง เมืÉ อเทยีบ
กับเดือน เมษายน และเมืÉ อคํานวณเป็นเงินแล้ว สามารถลด
ค่าใช้จ่ายลงได้ 2,500 บาท  และเมืÉ อนําผลรวมค่าใช้จ่าย
(บาท)/ลัง ของเดือน เมษายน เทียบกับ ผลรวมค่าใช้จ่าย
(บาท)/ลัง ของเดือน มิถุนายน ปรากฏว่า เดือน มิถุนายน 
สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 5 สตางค์ต่อลัง หรือคิดเป็นเงิน
12,525 บาท ต่อเดือน แต่เมืÉ อคิดเป็นร้อยละปรากฏว่าหลัง
ประกาศนโยบายเรืÉ องการจัดการสิÉ งแวดล้อม สามารถ ลด
ค่าใช้จ่ายลงได้ ร้อยละ 0.75 ซึÉ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สอดคล้องกับจรรยา เงินมูล (2544 : 66) ศึกษาเรืÉ องระบบ
การจัดการสิÉ งแวดล้อมเพืÉ อเพิÉ มผลผลิตและรักษาคุณภาพ
สิÉ งแวดล้อมโรงงาน พบว่า การพัฒนาเทคโนโลยีขณะทีÉ มีการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาสิÉ งแวดล้อมอย่างต่อเนืÉ อง เพืÉ อให้
บรรลุตามนโยบาย ทาํให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืÉ องเป็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ทาํให้
เพิÉ มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการดาํเนินงานด้าน
การพัฒนาระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม และมีการใช้วัตถุดิบ
อย่างคุ้มค่าให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึÊน ส่งผลให้ของเสียลดลงมี
ผลต่อการลดต้นทุนการผลิต 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 1. รูปแบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม ควรมีระบบ 
การปรับปรงุอย่างต่อเนืÉ อง ซึÉ งเป็นรูปแบบการดาํเนินงานของ
ระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 โดย
การวางแผน การนาํไปปฏบิัติ การตรวจสอบและทบทวนการ
ดาํเนินงานให้ระบบสิÉ งแวดล้อมดาํเนินได้อย่างต่อเนืÉ องแก้ไข
ปัญหาสิÉ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ทาํให้ใช้วัตถุดิบอย่าง
คุ้มค่าโดยเลือกเทคโนโลยีทีÉ เหมาะสม   
 2.  จากการศึกษา การจัดการสิÉ งแวดล้อม 
บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ อยู่ในระดับสูงความรู้ และการ
ปฏิบัติจึงมีความสัมพันธ์กันและต้องพึÉ งพาซึÉ งกันและกัน 
ดังนัÊนการเสริมสร้างความรู้ จึงเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรม 
เมืÉ อบุคลากรมีความรู้ ด้านระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อมจะทาํ
ให้ทราบว่าต้องปฏบิัติงานเช่นไร จึงทาํให้ระบบการจัดทาํให้
ร ะบบก า รจั ดก า รสิÉ ง แ วด ล้ อมดํ า เนิ น ไป ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสทิธภิาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทีÉ มีผลต่อการ
บรรลุตามนโยบายสิÉ งแวดล้อมขององค์กร   
 2. ควรศึกษาปัจจัยทีÉ เป็นอุปสรรคในการดาํเนิน
ระบบการจัดการสิÉ งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในแต่
ละประเภทอุตสาหกรรมการผลิต   
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